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RESEÑAS 
los editores podían haberla aprovecha-
do para incluir un índice temático. 
Este libro será, pues, de gran utili-
dad, no sólo para el estudioso de la his-
toria de la espiritualidad, del siglo de 
oro o de la orden agustina, sino para 
cualquier cristiano que desee alimentar 
su piedad en las fuentes de la mejor tra-
dición ascética cristiana, sin limitarse a 
los autores más importantes o popu-
lares. 
J. Sesé 
Jean DE SAINT-SAMSON, Oeuvres 
Completes, 1. L'Aiguillon y 2. Médita· 
tion et Soliloques 1, FAC, Paris 1993, 
135 Y 371 pp., 15,5 x 24. 
Jean de Saint-Samson es uno de los 
principales autores espirituales carmeli-
tas entre los más cercanos cronológica-
mente a los grandes maestros Santa Te-
resa de Jesús y San Juan de la Cruz, 
aunque en su caso la influencia del se-
gundo es muy limitada, y no se puede 
considerar propiamente un discípulo de 
Santa Teresa, sino un excelente herede-
ro de la amplia tradición mística anti-
gua, medieval y reciente, con personali-
dad propia. 
Por todo ello, resulta muy de agra-
decer la iniciativa de publicación de sus 
obras completas, difícilmente asequibles 
al gran público, y que sin duda contri-
buirán a enriquecer las bibliotecas espi-
rituales con un autor, quizá de segunda 
fila respecto a las grandes figuras france-
sas de su época, pero que podía haber 
sido de primera en cualquier otro pe-
riodo histórico menos brillante en la li-
teratura espiritual. 
Presentamos aquí los dos primeros 
tomos de la colección (el proyecto in-
cluye diez volúmenes). El primero in-
cluye una breve pero suficiente intro-
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ducción general, que nos presenta la 
vida del autor y su producción literaria, 
a la que sigue otra introducción sobre 
la obra aquí reproducida: un importan-
te opúsculo sobre el amor a Dios, breve 
pero denso, piadoso y profundo, cuyo 
tÍtulo completo es L 'éguillon, les jlam-
mes, les jleches, et le miroir de l'amour de 
Dieu, propres pour enamourer l'ame de 
Dieu en Dieu mesme. 
El segundo volúmen recoge un pri-
mer grupo de Méditations et Soliloques, 
exactamente: treinta meditaciones bre-
ves, de un contenido muy variado, des-
de los novísimos a algunas virtudes bá-
sicas de la vida cristiana, pasando por el 
pecado, la confesión y la penitencia, en-
tre otros temas; más otros ocho textos 
variados, algo más extensos, entre los 
que destacan los dedicados a algunos pa-
sos de la vida del Señor y a la Sagrada 
EucaristÍa. 
La presentación es correcta, aunque 
podría haberse mejorado. No se puede 
decir que se trate de una edición crítica, 
aunque sí suficientemente cuidada, apo-
yada en un manuscrito principal, y con-
sultando otras versiones conocidas, y con 
las oportunas acomodaciones ortográfi-
cas, etc. 
Esperamos poder disfrutar pronto del 
resto de los volúmenes de la obra, cuya 
consulta y lectura será de gran utilidad 
para los estudiosos de la espiritualidad 
cristiana y tantos cristianos que deseen 
mejorar su vida de piedad apoyados en 
la enseñanza de un excelente maestro clá-
SICO. 
J. Sesé 
Jean T AULER, Sermons, Les éditions du 
Cerf, Paris 1991, 738 pp., 13 x 20. 
Juan Taulero es uno de esos autores 
cuya lectura directa resulta prácticamente 
